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Abstract  Recently, using self-coupling effect of semiconductor laser, a compact distance or 
vibration meter has been studied. In this work, a new type of micro displacement sensor using 
self-coupling effect of semiconductor laser is studied. The displacement more than 1/2 wavelength 
can be measured from the peak number of interference output by self-coupling effect. To measure 
the displacement below 1/2 wavelength, this sensor is made from a movable structure. Adding 
micro vibration of 6KHz to the sensor and ajusting DC bias voltage applied to the sensor, a 
displacement of the sensor is controlled so that the vibration output becomes a maximum value. 
When the target displaces, it is again controlled to get a maximum vibration output. The micro 
displacement of the target is measured from the sensor displacement. It is found that the micro 
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出力波形に 6KHz の微小振動がのっている図を図 2 に、
２つに分解した図を図 3 に示す。図 3(a)は測定対象物の
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いるので、A 点が正の最大振動出力である。B 点、C 点
は正弦波の傾きのゆるやかな点なので振動出力も小さく





























































































































幅回路を作った。今回は増幅度を 600 倍にしたため 1 つ
の増幅器では、増幅度が安定しないため 3 つに分割して
安定して増幅できるようにしてある。増幅回路に用いた































































 岩通計測株式会社の分解能 5nm の静電容量式変位計
ST-3571A とプローブ ST-0705A を用いてで測定したター



















































































図 11 ターゲット電圧に対するセンサ部圧電素子の  
直流バイアス 
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